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ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА В ФОРМИРОВАНИИ ОБРАЗА 
ПОЛИТИКА В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
В современном мире так или иначе профессиональная деятельность 
политиков в высших эшелонах власти притягивает внимание 
общественности. Любой видный представитель данной структуры постепенно 
накапливает ассоциации, которые преобразуются в отличительные маркеры в 
соответствии с имиджем. Типичные характеристики, позволяющие 
дифференцировать его/её личность среди других политиков, закрепляются в 
общественном мнении. Естественно, существуют определённые качества, 
которые приемлемы и наиболее желанны для элиты власти. Языковые 
структуры, метафоры, эпитеты, фразеологизмы, модели высказывания, 
которые используются в современных СМИ, постепенно прикрепляются к 
общему впечатлению о политическом деятеле, по которым потенциальный 
электорат его выделяет из общей массы.
Рассмотрим на примере личности одного из видных политических 
деятелей Германии, а именно Аннегрет Крамп-Карренбауэр, как 




Целью представленного исследования является 
систематизация языковых средств, участвующих в 
политического образа А. Крамп-Карренбауэр.
К задачам, соответственно, необходимо отнести:
1. Выборка и анализ номинаций, отражающих деятельность и 
личностные качества А. Крамп-Карренбауэр, в публикациях немецкого 
периодического издания - журнала «Spiegel».
2. Выявление типичных языковых средств, отражающих 
характеристику образа политика во взаимосвязи с общественным мнением в 
определённом временном промежутке.
3. Лексико-семантический аспект анализа собранного материала.
Актуальность работы обусловлена проявлением огромного интереса к
личности и деятельности потенциального канцлера Германии, к языковым 
характеристикам её образа на страницах крупнейшего немецкого 
периодического издания.
Объектом исследования послужили языковые формулировки, 
применяемые на страницах журнала «Spiegel» в отношении личности А. 
Крамп-Карренбауэр.
Материалом исследования послужили публикации журнала «Spiegel», 
содержащие характеристику личности А. Крамп-Карренбауэр во временном 
континууме с января по май 2020.
Заявление А. Меркель о решении не выставлять свою кандидатуру на 
очередных выборах канцлера Германии 2021 условно разделило общество 
страны на два лагеря: одни рады переменам после долгого правления фрау 
Меркель, другие опасаются, удастся ли её преемнику удержать первенство в 
Европе и будет ли он обладать достаточной силой и авторитетом на посту 
влиятельнейшего лица государства.
С этого момента СМИ Германии активно обсуждали возможных 
претендентов на высокий пост.
На политический олимп выходят несколько кандидатов. Но наше 
внимание занял самый стремительный, самый короткий и тем самым 
неординарный путь в предвыборной гонке. Аннегрет Крамп-Корренбауэр 
изначально пророчили успех, поскольку она была представлена как 
преемница действующего канцлера. СМИ пристально следили и отражали все 
предпринимаемые ею действия, и никто не пророчил ей столь короткий 
период выдвижения.
Исходя из собранного материала, все публикации необходимо 
разделить на четыре группы, в которых используются в основном 
номинативные единицы, а также средства языка с различными эмоционально­
экспрессивными коннотациями, различной семантикой. Но каждая группа 
отчётливо отражает по своей эмоциональности и семантике общий настрой 
общественного мнения, которое формируют СМИ вокруг образа выбранной 
нами личности.
Первая группа рассматриваемого материала содержит в основном 
достаточно стандартную характеристику данного кандидата, и авторы
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публикаций воздерживаются от проявления излишних эмоций. Рассмотрим 
номинативные единицы, которыми пестрят страницы журнала:
«CDU-Vorsitzende» (председатель ХДС); «Politikerin» (политик); «CDU- 
Chefin» (Босс ХДС).
В достаточно нейтральном тоне описывается круг задач, действий А. 
Крамп-Карренбауэр, не переходя на личность.
Но всё же в некоторых номинациях угадывается, что действующий 
канцлер благоволит к данной кандидатуре и представляет её как свою 
преемницу. Об этом свидетельствуют примеры:
Nachfolger (преемник); Wunschnachfolgerin (желанная наследница); 
Kronprinzessin (наследная принцесса).
Имплицитно в подобных лексемах заложено значение с корневой семой 
«преемник». А последний пример даже побуждает усомниться в 
демократичности власти в Германии, указывая на наследование поста 
определённой личностью с лёгкой руки и по наставлению действующего 
канцлера.
Если к вербальным обозначениям добавить ещё и невербальные 
характеристики, то налицо поразительное сходство двух женщин. Помимо 
гендерного соответствия наблюдается и подобие во внешнем виде и 
поведении: причёски, костюмы, жесты, мимика, манера держаться на 
публике. Сторонники консервативных взглядов выражают надежду на 
преемственность политического курса, на стабильность и уверенность, 
поэтому страницы прессы берут на себя роль хвалителя, поддерживая тем 
самым лестный образ фрау Аннегрет, хотя, возможно, здесь звучат и нотки 
сарказма:
«Eine der wesentlichen Politikerinnen dieser Stunde» (основной политик 
этого часа) [6].
Вторая группа языковых выражений в унисон с изменившимся 
общественным настроением демонстрирует первые и довольно существенные 
недостатки кандидата в канцлеры. Этот этап изобилует публикациями с явной 
негативной коннотацией, в которых корреспонденты критикуют многие 
поступки заявленного кандидата. Так, в материале от 24.01.2020 упоминается: 
«^Das Elend von Annegret Kramp-Karrenbauer begann mit einem 
Karnevalsscherz^» (Страдания Аннегрет Крамп-Карренбауер начались с 
карнавальной шутки) [2]. Чем вызвано пророчество будущего краха 
председателя ХДС? Оказывается, она выступила на ежегодном карнавальном 
заседании, проходящем в г. Штокахе (федеральная земля Баден-Вюртемберг) 
в образе «глупой уборщицы» - «doofe Putzfrau» [2], позволив себе высмеять 
туалеты для транссексуалов, дебаты о твёрдых частицах, и лишний вес 
федерального министра экономики и энергетики П. Альтмайера. Это в 
толерантном, демократичном обществе Г ермании?
Возможно, подобным образом г-жа Крамп-Карренбауэр попыталась 
прикрыться образом «маленького человека», от которого ничего серьёзного 
не стоит ожидать, да и принимать всерьёз его слова и упрекать в 
несуразности никто не посчитает необходимым. В прессе подобное поведение
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оценили как трусость: «Das hat etwas Feiges» (в этом есть что-то 
трусливое) [3].
Как видим, в канве газетных статей всё больше появляется негативной 
окраски, когда речь заходит об А. Крамп-Карренбауэр. Пресса не жалеет 
эпитетов, характеризуя её личность и действия: die mangelnde
Vorbereitung» (недостаток подготовки), «^ die vollige politische 
Improvisation einer Lage, von der taglich deutlicher wird, dass man sich auf sie 
vorbereiten konnte - und musste» (полная политическая импровизация 
ситуации, которая с каждым днём проясняет, что к ней можно было и 
нужно готовиться) [6].
Просчёт А. Крамп-Карренбауэр проявился и в её выборе тактики 
невмешательства, когда речь зашла об участии ультраправой партии 
«Альтернатива для Г ермании» (AfG) в тюрингском казусе, что 
общественность восприняла как первый шаг к возрождению нацизма.
Основной проблемой стало то, что в процессе распределения власти 
участвовала ультраправая партия «АдГ». Многие сочли это попыткой 
возрождения нацизма. И здесь на первый план в прессе стали выступать 
различительные черты в поведении и способности принимать решения между 
Крамп-Карренбауэр и Меркель. То есть кандидат в канцлеры теперь 
становится антагонистом действующего канцлера.
Рассмотрим следующие выражения: «^Verlust von Ftihrungsstarke und 
Durchsetzungsvermogen^» (потеря лидерских качеств и напористости); 
«^Von Ftihrungsstarke zeugt sie nicht» (отсутствие лидерских качеств) [2]. 
Употребляемые лексемы в своём значении заключают корневую сему 
«слабость». Во многих публикациях упоминалась её несостоятельность как 
руководителя.
Иногда журналисты задаются вопросом: «Wenn sie diese Krise nicht 
bewaltigen kann, wie soil sie dann Krisen als Kanzlerin beherrschen konnen?» 
(Если она не может справиться с этим кризисом, то как она может 
управлять кризисами как канцлер?) [3]. Таким образом, мы наблюдаем 
модификацию самого образа кандидата на пост канцлера ФРГ, что 
выражается в отношении к ней общественности через СМИ.
Третья группа языковых средств об А. Крамп-Карренбауэр 
последовательно связана с её отказом от должности председателя ХДС и 
снятием своей кандидатуры с участия в предстоящих выборах канцлера. 
Естественно, в прессе изобилуют в основном отдельные лексемы и 
выражения с отрицательными коннотациями: «angeschlagen» (поражённая), 
gektirzter Kanzlerkandidat (сокращённый кандидат), «АКК gibt auf» (сдаётся), 
«angektindigte Rtickzug» [4] (объявленное отступление). Как видим, на первый 
план выступает корневая сема «поражение». Но на самом деле не все 
воспринимают данную ситуацию как окончание политической карьеры, 
поскольку это поведение в сложившейся ситуации превратилось в 
отступление с минимальными потерями. И на кандидатуру бывшего 
претендента на кресло главы кабинета уже не обрушивается столько критики 
и негативных эмоций. Может быть, она просто стала неинтересна в плане
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конкурентной борьбы для своих оппонентов и их последователей.
В прессе всё больше появляется заметок с оправдательными 
характеристиками: «Stattdessen verklart sie ihren Ruckzug als "Dienst an der 
Partei» (Она преображает свой уход как служение партии) [4]. Благие 
намерения во благо общего дела всегда смотрятся в выгодном свете и 
подкупают общественность. Из цели преследования журналистов, А. Крамп- 
Карренбауэр превращается в преданного служителя своей партии, полностью 
отдаваясь общему делу.
После самоотвода Аннегрет на неё обрушился ein warmer Regen von 
Respekts-, Solidaritats-, und Betroffenheitsbekundungen nieder» (тёплый дождь 
уважения, солидарности и озабоченности) [5].
Четвёртая группа выражений связана с отказом авторов публикаций от 
прямых негативных оценок личности и деятельности фрау Крамп- 
Карренбауэр. Количество публикаций, в которых упоминается её имя, резко 
уменьшается. Большинство из них звучат как отголоски всех предыдущих 
определений и оценок. После самоотвода журналисты с помощью 
ретроспективной проекции описывают её путь за время участия в 
предвыборной гонке: «^das tragische Scheitern einer Frau, die der
Bundespolitik mit ihren Harten und Fallen nie gewachsen war». [2] (трагический 
провал женщины, которая никогда не справлялась с федеральной политикой, 
её трудностями и ловушками).; «Die scheidende CDU-Chefin» (уходящая глава
СДУ). [1]
Таким образом, мы рассмотрели случаи в карьере политического 
деятеля, когда с помощью средств языка, благодаря их семантике и 
коннотациям яркий, неординарный и насыщенный образ личности 
претерпевает изменения и постепенно может обрасти ореолом 
несостоятельности. Естественно, все эти метаморфозы проходят не без 
участия общественности, играющего важную роль в политической жизни.
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ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
ИССКУСТВОМ СЛОВА
Одной из задач ФГОС является «формирование целостного 
мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира [1]. Это значит, что сегодня 
учитель обязан развивать творческие силы учащихся, их способности и 
дарования. Какие они, современные ученики? Самые разные по своим 
характерам, способностям, духовному и физическому развитию. Но учителю 
необходимо добиваться развития творческих способностей каждого.
Первые уроки в V классе. Глаза ребят внимательны и пытливы. 
Кажется, все слушают и понимают. Но вскоре убеждаешься в обратном. Есть 
среди пятиклассников более одаренные, по уровню литературного развития 
они обгоняют сверстников, а есть и такие, которые слабо владеют техникой 
чтения. Сложная задача встает перед учителем: необходимо формировать 
полноценное восприятие литературы как искусства слова, руководить 
самостоятельной деятельностью учащихся, вести индивидуальную и 
исследовательскую работу с целью их развития. Не научим с первых шагов 
работать, думать — получим «отсиживающегося» ученика в старших классах.
С первых уроков я уделяю большое внимание слову. Важно, чтобы дети
